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Rappel des objectifs : 
 
 
Dans le cadre de la convention de recherche qui lie la ZABR (Zone Atelier Bassin du Rhône - 
http://www.graie.org/zabr/) et l'agence de l'eau RMC, nous avons lancé une action de réflexion sur la 
gestion des rivières en tresses. Lobjectif est de définir, pour les années à venir, des travaux de 
recherche interdisciplinaire permettant de mieux caractériser les rivières en tresses au niveau 
physique et écologique et proposer des actions de gestion et de restauration fondées sur des bases 
plus solides. Ces travaux doivent servir à la fois à définir des priorités d actions territoriales lors de la 
mise en uvre de la DCE et à affiner les différentes mesures préconisées à l échelle des schémas 
locaux pour la préservation ou la restauration écologique et la satisfaction des usagers notamment  en 
matière de sécurité et de disponibilité de la ressource en eau. 
 
Dans le cadre de cette action, nous avons réalisé une étude préalable à la mise en place d un 
réseau de suivi de l état de ces milieux. Cette étude repose : x sur une synthèse des connaissances morphologiques, hydrologiques, historiques et 
biologiques concernant ces milieux, x sur l identification des principaux enjeux par des enquêtes auprès des gestionnaires de ces 
cours d eau, et x sur une mise en commun de ces données et la mise en évidence des besoins en matière de 
connaissance, de la nature des suivis et des objectifs. 
 
Ce rapport final comprend deux parties : 
 
1. Une synthèse bibliographique sur les rivières en tresses (fonctionnement physique, 
caractéristiques écologiques, modes de gestion). Cette synthèse est accompagnée d un recensement 
des articles scientifiques portant sur les rivières en tresses. 
2. Une synthèse du travail collectif réalisé conjointement par les scientifiques et les 
gestionnaires afin de définir les enjeux et les objectifs principaux concernant la connaissance, la 
gestion et la restauration des rivières en tresses. Cette synthèse comprend le compte rendu du 
séminaire organisé à Digne en septembre 2007. Puis en annexe est présentée l intégralité des 
présentations de ce séminaire. 
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Synthèse bibliographique 
Introduction 
Principaux agents dérosion et de transport sédimentaire, les rivières peuvent se classer en 
deux groupes (Bravard & Petit, 1997) : les rivières à lits rocheux, lorsque l écoulement se fait à même 
la roche et, les rivières alluviales, qui s écoulent sur leurs propres sédiments et qui se caractérisent, 
dans les zones du piémont et des plaines intramontagnardes, par la mobilité de leur lit. Les travaux de 
classification des cours d eau réalisés dans les années 1950 puis repris au cours des décennies 
suivantes distinguent quatre grandes catégories (avec différents sous-types) : ̇ les tronçons rectilignes et peu mobiles (Figure 1 : types 1, 2, 6 et 11),   ̇ les tronçons méandriformes qui se présentent sous la forme d un chenal unique sinueux à 
forte sinuosité et lorsque la pente est élevée à forte mobilité (Figure 1 : types 3, 7, 8, 9, 12 et 13),  ̇ les tronçons anastomosés, stables et composés de chenaux multiples (Figure 1 : type 14), ̇ et, enfin, les tronçons en tresses qui se définissent par la présence de multiples chenaux, 
rectilignes et instables, séparés par des bancs plus ou moins végétalisés, en fonction, notamment, du 
degré de remaniement des matériaux (Figure 1 : types 4, 5 et 10 ; Figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Typologie des styles fluviaux                  
(Dans Knighton, 1998, d après Schumm, 1985)  
 
  
Figure 2 : Rakaia River, Nouvelle Zélande                         
(Source : Google Earth) 
 
Au-delà de cette distinction, il existe une grande variété de cas et, par exemple, nous savons 
aujourd hui que le style en tresses ne répond pas à un contexte géographique, à une zone climatique ou à 
un type de sédiments particuliers. En effet, ce type de morphologie peut être rencontré aussi bien dans des 
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zones de montagnes quen plaine ; tout comme il existe des tronçons en tresses à charge sableuse ou 
graveleuse (Knighton, 1998 ; Meunier, 2004).  
La structure et le fonctionnement des rivières en tresses ont été moins largement et plus tardivement 
étudiés que, par exemple, ceux des rivières méandriformes. Un accroissement significatif de la bibliographie 
scientifique s observe à partir du début des années 1990 (Figure 3 (Best & Bristow, 1993 ; Sambrook Smith 
& al. 2006). De plus, nous constatons que celles ayant pour problématique la gestion de ces milieux sont 
très minoritaires, puisqu elles ne représentent que 2 % (Tableau 1) de l ensemble des références.  
 
 
 
 
Figure 3 : Evolution du nombre d articles scientifiques sur la 
période 1975-2007 ayant pour mots clés « Braided » et « River » 
(Source : ISI Web of Knowledge, base non exhaustive). 
 
Tableau 1 : Répartition thématique du nombre 
d articles scientifiques sur la période 1975-2007 
ayant pour mots clés « Braided » et « River » 
(Source : ISI Web of Knowledge, base non 
exhaustive). 
 
Thème Part 
Fonctionnement physique : 
hydrologie, géomorphologie, 
hydraulique 
52 % 
Géologie, paléo-environnements : 
dépôts anciens, temps long 
24 % 
Fonctionnement écologique : 
biologie animale, végétale, écologie 
22 % 
Gestion 2 % 
 
 
Partie 1 - Connaissances physiques 
1.  Caractéristiques hydromorphologiques 
Pourquoi et comment une rivière forme-t-elle des tresses ? 
Classiquement, quatre critères principaux sont présentés comme étant spécifiques à la formation et 
au maintien du style en tresses, sans qu aucun de ces paramètres ne semble à lui seul un facteur suffisant 
(Leopold & Wolman, 1957 ; Schumm, 1977 ; Bravard & Petit, 1997). x L abondance de charge de fond graveleuse ou sableuse. Le tressage résulte en partie d une 
capacité de transport de cette charge localement trop faible pour l évacuer totalement. x L érodabilité des berges permet l introduction de grandes quantités de matériaux nécessaires aux 
processus de formation des bancs et des bras multiples. x La variabilité des débits qui entretient une forte érosion des berges et un transport irrégulier de la 
charge de fond qui génère la formation des bancs et des bras multiples.  x La présence d un plancher alluvial à forte pente (Figure 4), qui se traduit par une forte puissance 
fluviale, accroît l érosion des berges et la mise en mouvement des sédiments constituant le lit de la 
rivière. 
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Cependant des travaux réalisés au sein du bassin du Rhône (Bourdin, 2004 ; Slater, 2007) 
permettent de nuancer cette vision. En effet, concernant lérodabilité des berges, il semble que dans de 
nombreux cas l alimentation sédimentaire soit en premier lieu régie par le fonctionnement amont du 
système. De même l importance de la pente doit être relativisée (Saulnier, 1999 ; Bravard, 1998 ; Hadibi 
Saadi, 2006) : sur plus de 40 tronçons en tresses du bassin rhodanien, Slater (2007) observe des valeurs de 
pente très variables, comprises entre 2 et 50 m.km-1. Enfin, la variabilité des débits est également un critère 
discutable dans la mesure où le tressage s observe sur des cours d eau avec différents régimes 
hydrologiques (Régimes glaciaire, nivo-glaciaire, nivopluvial, pluvial méditerranéen).  
 
En résumé, il semble que le critère primordial du tressage soit un rapport entre l abondance de la 
charge de fond et la capacité du cours d eau à la transporter (que l on peut approcher par la puissance 
fluviale). Au sein des tronçons en tresses, la faible cohésion du lit est à l origine du fort transport 
sédimentaire et de la relative instabilité des formes fluviales qui affectent les rivières en tresses. Compte 
tenu de l abondance de la charge sédimentaire et de la capacité limitée de la rivière à la transporter, des 
dépôts de sédiments se forment localement dans le lit. Ces accumulations sédimentaires sous la forme de 
bancs aboutissent à la naissance de barres fluviales divisant le chenal initial et provoquant la divergence 
des flux et, par conséquent, la diminution locale de la vitesse des écoulements. Les deux chenaux, ainsi 
obtenus, s écoulent selon la ligne de plus forte pente et se rejoignent en créant une zone de forte profondeur 
ou mouille (Figure 5). La divergence des écoulements augmente également les contraintes de cisaillement 
sur les marges externes de la bande de tressage et favorise l érosion latérale, d autant que les berges, bien 
souvent dessinées dans les alluvions transportées, présentent une faible cohésion. 
 
 
 
 
 
 
 
 Les rivières en tresses, par rapport 
aux rivières méandriformes, sont 
présentent dans les secteurs de 
plus forte énergie (ou puissance 
fluviale, conjonction pente/débit). 
Deux droites délimitent la limite 
inférieure des rivières en tresses 
respectivement graveleuses et 
sableuses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Discrimination du style fluvial en fonction du débit et de la pente du chenal. (D après Church, 2002). 
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Figure 5 : Faciès et écoulement dans les chenaux en tresses (Daprès Ferguson, 1993) 
 Caractérisation quantitative de l intensité du tressage 
De nombreux paramètres permettent de caractériser quantitativement les rivières en tresses. Ceux-
ci sont basés sur la description de faciès (eau, banc de sédiments, banc végétalisé) et des variables 
géométriques (Thomas, 2007). Certains paramètres sont utilisés pour tous les styles fluviaux : largeur 
moyenne ou totale de la bande active, sinuosité totale, géométrie du chenal (profondeur du chenal ou 
hauteur des bancs). D autres paramètres sont spécifiques aux rivières en tresses : espacement moyen entre 
deux confluences de chenaux, indice de tressage . La mesure la plus courante pour évaluer le degré de 
développement du tressage consiste à calculer un indice de tressage. A ce sujet, la littérature fait 
apparaître un certain flou ; en effet, il existe quasiment autant de définitions que d auteurs les employant 
(Tableau 2). Méthodologiquement, la caractérisation des rivières en tresses est souvent confrontée à la 
difficulté d appréhender la dynamique de celles-ci. Le tressage n est effectivement pas facile à déterminer 
en s appuyant sur le réseau de chenaux en eau car ceux-ci ont un débit qui varie au cours de la saison voire 
de la journée et l intensité du tressage dépend ainsi largement du débit qui s écoule dans le lit au moment de 
l observation. Lorsqu il s agit de comparer l intensité du tressage entre plusieurs cours d eau, le problème de 
la saison se pose aussi, sachant que les régimes hydrologiques sont contrastés entre les Alpes du nord et 
du sud (hautes eaux d été dans le premier cas et d hiver dans le second). Cette instabilité accroît également 
la difficulté de modélisation de ces rivières (Bridge, 1993), même si de nombreux progrès ont été réalisés au 
cours des deux dernières décennies. Notons, cependant, que la largeur de la bande active est également 
très fréquemment utilisée pour évaluer l intensité du tressage (Bravard & Petit, 1997). Ainsi, la largeur de la 
bande active normalisée par un paramètre de taille (aire du bassin, par exemple) peut constituer un 
indicateur pertinent. 
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Tableau 2 : Exemples de différentes définitions de lindice de tressage trouvées dans la littérature (D après Thomas, 2007) 
Auteurs Définition de l indice de tressage 
Brice, 1960 ; Jiongxin, 1997 2 x (la somme de la longueur de bars) par la longueur de ligne centrale de la zone étudiée 
Howard et al, 1970 Nombre moyen de chenaux sur plusieurs sections traverses 
Hong & Davies, 1979 Nombre de tresses ou de chenaux sur une section transverse 
Mosley, 1981 Longueur totale des chenaux / longueur du chenal principal 
Ashmore, 1991 Nombre moyen de chenaux actifs par sections transverses 
Bridge, 2005 Nombre moyen de chenaux principaux par sections transverses 
2.  Evolution du tressage au cours du temps, le cas du bassin du Rhône 
A l échelle d un tronçon, les cours d eau sont des systèmes dynamiques qui enregistrent 
d incessantes transformations morphologiques sous l influence de l évolution des variables de contrôle que 
sont essentiellement les débits liquides et solides transitant au sein de ce tronçon. L évolution de ceux-ci 
peut se manifester par un changement de style fluvial. Ainsi, les études paléogéographiques montrent que 
durant la période tardiglaciaire (15 000 avant J - C) le style fluvial le plus répandu, en Europe, était le 
tressage. Son extension maximale sur le bassin RM&C à la fin du petit âge glaciaire (1550-1850) est de 
1066 km identifiés sur l atlas de Cassini et les cartes d Etat-major (Bourdin, 2004). Depuis la fin du 19ème 
siècle, 30% du linéaire en tresses a disparu laissant 650 km de rivières encore actives à des degrés divers, 
principalement dans le sud du bassin et pour des tailles moyennes (rang 3-6). 
Phase d extension du tressage jusqu à la fin du 18
ème
 siècle 
Après une période de calme hydrologique qui s est prolongée jusqu au 14ème siècle, le bassin 
rhodanien a subi un accroissement de l hydraulicité. Des crues plus fréquentes et/ou intenses entraînent 
alors le développement d une dynamique de tressage sur les cours d eau de rang inférieur. Celle-ci est 
favorisée au cours des 17ème et 18ème siècles, notamment par la dégradation du couvert végétal due à une 
forte pression anthropique dont les conséquences en termes de production sédimentaire ont pu être 
exacerbées par le Petit Age Glaciaire. Cette période de refroidissement et de progression glaciaire est à 
l origine d une crise torrentielle entre 1760 et 1820, notamment dans les Alpes du Sud (Bravard & Peiry, 
1993) Cependant en l état, il reste encore difficile de réellement dissocier l effet de ces deux facteurs (climat 
ou actions humaines) dans le développement du tressage au sein du bassin du Rhône durant cette époque. 
Phase de rétraction des bandes de tressage depuis le 19
ème
 siècle 
C est à partir du 19ème siècle, que la dynamique de tressage sur le bassin Rhône Méditerranée 
Corse s atténue. Ainsi, depuis cette période, environ 30% du linéaire de rivières en tresses a disparu, 
passant de 1066km à 650km (Bourdin, 2004). Cette diminution est liée à plusieurs facteurs affectant les 
quantités de charges sédimentaires et les régimes de crue (Bravard & Peiry, 1993) (Figure 6) : ̇ Le reboisement artificiel des versants par les services RTM a été entrepris à partir de la deuxième 
moitié du 19ème siècle avec pour objectif de réduire l activité torrentielle en limitant les flux liquides et solides. 
Ce reboisement a été accompagné dans la plupart des bassins versants par des travaux de correction 
torrentielle (Liébault, 2003). 
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̇ De nombreux bassins versants se sont également reboisés de façon spontanée sous leffet de la 
déprise rurale. Dans ce cas, les changements les plus importants interviennent selon la région entre le début 
du 20ème siècle et la Seconde Guerre Mondiale.  ̇ Sur une part importante du réseau hydrographique les débits liquides ont été modifiés suite à la 
construction de grand barrage réservoir (hydroélectricité, irrigation). Depuis 1920, la mise en place par EDF 
d aménagements de plus en plus importants a eut des conséquences importantes sur les régimes 
hydrologiques (globalement diminution des fréquences de remobilisation de la charge) et le transit 
sédimentaire à l échelle des bassins versants (rétention dans les retenues des ouvrages).  
Les ouvrages hydroélectriques sur le bassin rhodanien ne sont pas répartis de façon uniforme. Il 
existe des zones fortement aménagées, telles que l Isère amont, la Drac, la Romanche et la Durance, qui 
contrastent avec des zones moins exploitées, comme par exemple l Arve ou le Buëch. L objectif principal de 
ces aménagements est également variable. Ainsi, les Alpes du Nord ont subi d importantes transformations 
anthropiques afin de faire face au besoin hydroélectrique alors que dans les Alpes du Sud, les constructions 
ont été légitimées par une forte demande en eau notamment pour l irrigation. (Bravard & Peiry, 1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : Evolution du tressage dans les Alpes françaises depuis le 14
ème
 s. 
Des facteurs locaux ont également participés fortement au recul du style en tresses au sein du 
bassin du Rhône en modifiant localement la géométrie du chenal. ̇ La construction d ouvrages de protection contre les inondations. Des digues sont signalées sur 
certains tronçons dès le 16ème siècle, avec par exemple l endiguement du Drac au niveau de Grenoble, vers 
1525. Au cours des 18ème et 19ème siècles, la construction de digues se fait également dans le but de 
protéger les terres agricoles de l érosion, c est notamment le cas de la Drôme ou de l Arve (Peiry, 1988 ; 
Landon, 1999). C est au cours de la période de 1820-1890 que les travaux d endiguements sont les plus 
nombreux : Isère savoyarde entre 1829 et 1845, Var entre 1844 et 1869, Durance à la fin du 19ème siècle  
(Bourdin, 2004). Sur l ensemble des secteurs ayant enregistré une disparition du tressage au cours du siècle 
précédent, 78 % d entre eux sont endigués sur au moins une des deux rives (Hadibi Saadi, 2005).  ̇ L extraction des granulats et les curages en lit mineur ont également grandement participé à 
limiter la quantité de charge sédimentaire transitant au sein des tronçons tressés. Ces extractions, que ce 
soit pour la construction des voies de communication et la fabrication de béton ou pour la protection des 
populations contre les inondations, ont été particulièrement importantes entre 1950 et la fin des années 1980 
sur certains tronçons. 
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Partie 2 - Connaissances biologiques 
Dun point de vue biologique, les secteurs en tresses constituent des environnements particuliers 
longtemps considérés comme hostiles (Tockner et al, 2006). En effet, ils sont soumis à un fort dynamisme 
de la géométrie du lit qui s ajuste en permanence aux variations de débits liquide et solide, de la température 
et de la disponibilité en eaux. De plus, les bancs de sédiments remaniés constituent un substrat peu 
productif. L impact de cette dynamique sur le fonctionnement écologique de tels systèmes a fait l objet d un 
accroissement très sensible en termes de littérature scientifique depuis la fin des années 1990 (Tockner et 
al. 2006). A ce titre les études pluridisciplinaires les plus complètes ont été réalisées respectivement sur le 
Val Roseg en Suisse (Ward & Uehlinger, 2003) et sur la Tagliamento en Italie du Nord (Arscott et al. 2000, 
2002). 
Formation d une mosaïque fluctuante d habitats 
La dynamique des crues génère un renouvellement et une érosion des formes très fréquents et, 
donc, une mosaïque fluviale complexe. Cette mosaïque est composée, par définition, de nombreux habitats 
qui coexistent au sein de la plaine alluviale et dont la nature et le fonctionnement dépendent des conditions 
d inondation (liées à la topographie), de substrat, de température  (Figure 7)Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. On parle d une mosaïque fluctuante des habitats ou shifting habitat mosaic (SHM) car 
l agencement spatiale est reconfiguré régulièrement par les événements hydrologiques (Stanford, 1998 ; 
Poole et al. 2002 ; Ward et al. 2002). A l échelle de la plaine alluviale, la mosaïque des habitats est 
composée de différents éléments (Amoros & Petts, 1996). ̇ Bancs de galets. Ces ilots non végétalisés, soumis à de fortes variations de température et 
d humidité, jouent un rôle important pour la survie de nombreux invertébrés rares, notamment l araignée 
aranéomorphe (famille des lycosidés), et divers types de coléoptères (famille des carabidés et des 
staphylindés) (Tockner et al. 2006). Ces espèces les recolonisent après des événements de crue ou des 
périodes de sécheresse. A la suite d une crue, si les conditions le permettent, les bancs de galets sont 
également colonisés par des espèces végétales pionnières. Si le banc enregistre une période suffisamment 
longue sans être remanié par les crues, il peut se végétaliser complètement.  ̇ Iles végétalisées. Le développement de la végétation sur les bancs se produit cycliquement après 
les crues. L installation d arbustes et d arbres traduit généralement un taux de renouvellement moins élevé, 
un âge moyen des habitats plus élevé, et une plus forte stabilité de ces habitats (Gurnell & Petts, 2002). Ce 
sont des habitats plus stables que les bancs de galets, présentant une granulométrie des sédiments plus 
petite. Van Der Nat, (2003) définit les îles végétalisées comme des zones de végétations boisées mesurant 
au moins 20 m de long, où plus de 50% des arbres ont une taille supérieure à 2 m et où la couverture 
végétale dépasse 50%. Les principales espèces végétales qui dominent ces habitats sont des espèces à 
bois tendres (populus, salix). ̇ Chenaux. Ils correspondent à des masses d eau lotiques conditionnées par des connexions amont 
et aval, à l exception des affluents. 
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̇ Backwaters (retour deau). Ces sont des chenaux particuliers dans le sens où ils ne sont connecté 
au chenal principal que par l aval et qu il s agit de masses d eau lentiques. Arscott, (2000) distingue les 
backwaters des chenaux alluviaux en se basant sur la vitesse du courant et la profondeur du chenal. ̇ Plans d eau. Ce sont des masses d eau 
lentiques de taille variable qui sont déconnectées 
des chenaux. Il peut s agir d anciens chenaux ou 
de plans d eaux artificiels. ̇ Plaine d inondation. Cette dernière 
accueille plusieurs types d habitats et constitue 
une enveloppe plus ou moins large autour de la 
zone régulièrement remaniée. Cette plaine, située 
à un niveau topographique plus élevé que les 
autres habitats, présente généralement des 
habitats plus âgés comme des forêts alluviales 
post-pionnières ou matures dominées d espèces à 
bois durs.  
 
 
Figure 7 : Bloc-diagramme schématique d une plaine de tressage (A) et coupe transversale d un ancien bras de tressage (B) 
(Bravard & Gilvear, 1993)  
 
Chacune de ces unités possède non seulement des 
caractéristiques physiques et biologiques propres mais aussi 
une durée de vie différente (Figure 8). En moyenne, sur la 
rivière Tagliamento, les habitats aquatiques et semi-
aquatiques (BW, Pd, AC, CH) possèdent des durées de vie 
en moyenne inférieure à 1 an. Cette durée de vie moyenne 
est de 5 à 10 ans pour les îles végétalisées et de plusieurs 
dizaines d années pour les habitats de la plaine alluviale. 
 
Figure 8 : Distribution de l âge des unités de la mosaïque le long de la 
Tagliamento (d après Van der Nat, 2003) 
BW : Backwaters ; Pd : Plan d eau ; AC : chenaux ; CH : chenaux ; LWD : dépôts de bois flottés ; ISL : îles végétalisées ; PAS : 
plaine d inondations 
 
 
La part respective de chacun de ces habitats au sein de la plaine alluviale est variable d un tronçon à 
l autre. Généralement, deux types de tronçons en tresses peuvent être distingués (plus toutes les situations 
intermédiaires) (Arscott 2000 ; Ward et al, 2002 ; Beechie et al, 2006) : ̇ Les « bar-braided » qui dans des conditions de basses eaux sont constitués d une vaste zone 
d alluvions avec de multiples chenaux et de seulement une ou deux îles végétalisées. 
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̇ Les « island-braided », propres aux rivières à lit graveleux, qui se composent dun réseau complexe 
de chenaux, séparés par des îles boisées.  
 
 
 
 
Figure 9 : Différents styles fluviaux sur 
un gradient croissant d instabilité. Les 
tronçons en tresses sont les plus 
dynamiques. Parmi ceux-ci, les 
tronçons « island-braided », c'est à dire 
avec des îles végétalisées,  
représentent un cas intermédiaire. 
(Beechie et al., 2006) 
 
 
 
 
 
Notons enfin que la mosaïque d habitats est liée à la diversité des formes fluviales (niveau 
topographique, substrat ) mais aussi à des conditions locales susceptibles de générer des spécificités : 
présence de bois mort, accélération des écoulements... De même, dans les zones aquatiques, l existence 
d échanges entre les eaux souterraines et les eaux de surface peut se traduire par des conditions de 
température et de trophie différentes d une forme fluviale à l autre ou au sein d une même forme fluviale. 
Cette variabilité locale se traduit par l existence de nombreux micro-habitats (Ward et al., 2002 ; Uehlinger et 
al., 2003 ; Malard et al., 2006). 
Une variabilité temporelle complexe 
La mosaïque d habitat est non seulement spatialement complexe mais aussi temporellement très 
changeante. Cette instabilité temporelle se manifeste à plusieurs échelles. Ce style fluvial peut effectivement 
se caractériser par un état de changement continuel (Arscott et al. 2000). La fréquence des crues et la 
dynamique latérale active des tresses expliquent la présence d écosystèmes aux taux de renouvellement 
rapides. ̇ Echelle 10-1000 ans. A l échelle décennale et séculaire, la dynamique des tronçons fluviaux rend 
essentiellement compte de leur évolution générale du transport solide en réponse aux forçages 
climatiques ou anthropiques des bassin-versants (Bravard et Peiry, 1993). ̇ Echelle 1-100 ans. A l échelle pluri-annuelle, la mosaïque enregistre des alternances de phases de 
contraction et d expansion en réponse à une forte variabilité inter-annuelle du régime de crues (Doering 
et al, 2007). ̇ Echelle annuelle. A cette échelle, la mosaïque s adapte au rythme hydrologique du cours d eau. 
Par exemple, dans le Val Roseg, Tockner & Malard (2003) distinguent quatre phases au cours d une année 
hydrologique (basses eaux, expansion, glacial-ablation et contraction) avec pour chaque phase un 
agencement particulier et des connexions spécifiques entre habitats.  
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̇ Echelle crue. A léchelle d un épisode de crue, l augmentation du débit modifie le patron 
d inondation, et donc des conditions écologiques, au sein du corridor (Mosley, 1982). 
Spécificité et richesse biologique des rivières en tresses 
Comparés aux autres styles fluviaux, les tronçons en tresses présentent une structure particulière et 
une dynamique érosive beaucoup plus intense et donc un renouvellement des formes fluviales plus rapide 
(surtout pour le type Bar-braided) (Tableau 3). Il en résulte un intérêt écologique indéniable pour plusieurs 
raisons.  
 
Tableau 3: caractérisation de la structure et de la dynamique de la mosaïque paysagère en fonction du style fluvial (D après 
Beechie et al., 2006, mesures effectuées sur 42 tronçons du nord ouest des Etats-Unis) 
 Rectiligne Méandriforme Island-braided Bar-braided 
Part de la plaine occupée par la bande active  22 % 12 % 30 % 72 % 
Part de la plaine occupée par des unités de moins de 5 ans 3 % 2 % 18 % 48 % 
Age moyen des unités de la plaine d'inondation (années) 85 63 41 12 
Probabilité annuelle d'érosion en un point donné 0,011 0,017 0,031 0,125 
 
 
Premièrement, les conditions hydromorphologiques propres au tressage sont à l origine de la 
diversité des habitats et des micro-habitats qui composent ces milieux (Ward et al., 2002). Cette diversité 
permet la cohabitation de nombreuses espèces aux exigences écologiques très différentes, elle accroît donc 
la richesse spécifique.  
 
Deuxièmement, la dynamique érosive intense et l extrême variabilité des conditions physiques se 
traduisent par la présence d espèces spécifiques et adaptées. Ces milieux enregistrent, en effet, de fortes 
perturbations naturelles, avec alternance de sécheresses et de crues. Après chaque montée des eaux, les 
habitats aquatiques doivent se recomposer. Il faut donc un environnement faunistique et floristique résistant, 
pour s adapter à cette forte activité. Ainsi, les rivières en tresses constituent-elles un lieu privilégié du 
maintien des espèces végétales pionnières des ripisylves (par exemple les saules et les peupliers) en recul 
à l échelle du réseau hydrographique. Dans les rivières néo-zélandaises, on trouve ainsi des espèces 
spécifiques : lichen incrustant, des caryophyllacées ou des épilobes ciliés (Caruso, 2006). En plus de la 
flore, la faune des rivières en tresses est également particulière. Par exemple, certaines espèces d oiseaux, 
ne sont présentes que dans ces types d habitats : échasse noire, pluvier anarhynque, guifette noire (Caruso, 
2006). Les espèces aquatiques qui prédominent dans cet espace sont celles qui s adaptent aux fortes 
perturbations cycliques, notamment aux variations de température. Il s agit du premier facteur de contrôle 
biotique, notamment en termes de composition de communautés. Son amplitude peut être importante, par 
exemple pour la Tagliamento, elle peut atteindre en une journée 13°C, avec une température minimale de 
4°C (Tockner et al, 2006). De plus, ce facteur varie en fonction de différents paramètres : la présence de 
bois mort, la connectivité avec l eau de surface ou avec le chenal principal. 
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Troisièmement, en raison dune structure spatiale complexe et fluctuante, les rivières en tresses 
présentent des longueurs d interfaces (écotones) importantes entre habitats. Or ces écotones sont des 
zones d échanges très importantes pour le fonctionnement des écosystèmes. Il existe ainsi de nombreux 
liens trophiques primordiaux entre les communautés ripicoles et aquatiques. Par exemple, les coléoptères 
terrestres se nourrissent à 80% d organismes aquatiques (Tockner et al., 2004). 
 
Malgré un accroissement récent de la bibliographie concernant l écologie de ces rivières, en 2004, 
Tockner et al. (2004) identifiaient encore de nombreuses questions scientifiques à aborder : rôle 
écologique des bancs de galets, interactions cours d eau-nappe phréatique et leur rôle dans le 
fonctionnement des écosystèmes, relation entre diversité de l âge des habitats et richesse des 
espèces, influence de la ripisylve sur la zone active, connectivité physique et écologique entre les 
habitats, rôle de cette connectivité pour la biodiversité... 
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Partie 3 - Interventions sur les rivières en tresses 
Comme nous lavons signalé en introduction, la littérature scientifique sur la question de la gestion et 
surtout de la restauration des tronçons en tresses est peu abondante. La difficulté à mettre en place un 
cadre conceptuel et opérationnel cohérent à large échelle pour encadrer la gestion des rivières en tresses 
est en partie à l origine du travail amorcé ici et dans la seconde partie du rapport.  
Depuis le 19ème siècle, les rivières en tresses se font de plus en plus rares dans le paysage français. 
Dans ce contexte, une des questions que se posent les gestionnaires est de s assurer qu il existe un réel 
intérêt à conserver ce type de milieux. L enjeu majeur en termes de gestion des rivières en tresses revient 
à concilier les nombreux domaines en jeux : préservation des propriétés écologiques et de la biodiversité, 
valorisation locale et touristique de ce patrimoine, protection des biens et des personnes (gestion de 
l érosion, des ouvrages, écrêtement des crues) (Slater, 2007). De plus, si ces milieux présentent un intérêt 
écologique indéniable, il est, dans certains cas, vain de mettre en place des mesures de préservation ou de 
restauration coûteuses, alors que la zone de tressage est vouée à disparaître quoi que l on fasse.  
A travers le monde, les objectifs d intervention sont différents selon l époque, l intensité du tressage, 
les enjeux socio-économiques et la trajectoire des tronçons considérés. Par exemple, sur certains cours 
d eau en Nouvelle-Zélande ou au Japon, la dynamique de tressage est très intense. On considère que ces 
rivières sont en phase d expansion, d où un besoin d atténuer leur dynamisme afin de répondre aux 
problèmes de sécurité qui se posent par ailleurs dans les plaines densément peuplées (Marutani et al, 
2001), comme ce fut le cas dans les Alpes aux 18 et 19ème siècles. Alors que dans des secteurs en phase 
de contraction, comme c est le cas de la Fraser River en Colombie Britannique, de la Waitaki River en 
Nouvelle-Zélande ou des rivières alpines, ce sont des mesures de préservation, voire de restauration qui 
sont privilégiées afin, par exemple, de protéger la haute valeur écologique de ces rivières (Bornette et 
Amoros, 1991 ; Gilvear, 1993 ; Ward et al, 1999). De plus, selon les acteurs et leur domaine d intervention, 
les stratégies de gestion, voire même la façon d appréhender le milieu, des rivières en tresses diffèrent : 
gestion locale d enjeux ponctuels (secteur en érosion, site Natura 2000, présence d un pont), gestion d un 
réseau avec des logiques amont-aval complexes, analyse des milieux et souci d une vision globale pour la 
communauté scientifique... Un des enjeux de l action engagée est justement d essayer de faire le lien entre 
stratégie globale et pratiques locales de gestion.  
De la gestion « traditionnelle » à la restauration des tronçons en tresses 
Les mesures de gestion « traditionnelle » prises dans le passé afin de gérer les tronçons en tresses 
renvoient à la gestion d une charge abondante et excédentaire. Ainsi, une des causes principale de la 
disparition du tressage, notamment dans les Alpes, est la chenalisation de la bande active (Hadibi Saadi, 
2005 ; Slater, 2007). Que cela réponde à un objectif visant à limiter les inondations ou l érosion des terres 
riveraines, cette pratique a un impact négatif fort sur l environnement biologique des rivières. Non seulement 
cela soustrait des espaces importants aux dynamiques érosives, mais cela modifie également les 
écosystèmes entre les digues : réduction de la diversité d habitats des milieux aquatiques et de la biomasse 
piscicole, modification de la composition spécifique (Dufour et al., 2007). Autre cause majeure de disparition 
du tressage, l extraction de granulats et les curages en lit mineur provoquent un déficit sédimentaire à 
l origine de l incision de nombreux cours d eau. Localement, cela permet un meilleur contrôle des problèmes 
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dexhaussement (sur-inondation) mais souvent l incision a pour conséquence de modifier la fréquence des 
inondations dans la plaine alluviale et de mettre en péril les divers aménagements entourant la rivière : 
ponts, digues  
  
Depuis une quinzaine d années, la mise en évidence des impacts négatifs des curages ou des 
chenalisations excessifs se traduit par un renversement des logiques de gestion. Dans ce cas, l objectif n est 
pas de simplifier la géométrie du chenal mais de maintenir ou de restaurer la dynamique fluviale et le 
fonctionnement écologique associé lorsque cela est possible (cf. Agence de l Eau, 1999). Le maintien des 
dynamiques actuelles est, par exemple, encouragé par le biais de la définition d un espace de mobilité 
(Agence de l Eau, 1998). Dans le cas des rivières déficitaires et stabilisées, lorsque le maintien de l espace 
de mobilité n est pas suffisant, des actions peuvent également êtres envisagées afin de favoriser l érosion 
latérale des berges.  
Cependant, dans de nombreux cas, un problème récurent limite l émergence de programmes de 
restauration ambitieux. Il s agit du manque d intérêt général, entre autre de la part des riverains, pour 
préserver ces milieux spécifiques. Par exemple, dans le cas des rivières en tresses, ces milieux n offrent 
aucun intérêt en termes d activité humaine ou de détente : manque d eau, grande surface occupée par des 
graviers. De plus, les aménités écologiques positives qu ils introduisent sont mal ou pas connues. Un des 
enjeux pour assurer la préservation de ce patrimoine consiste donc à rendre les rivières en tresses plus 
attractives en revalorisant l image de ces milieux auprès du public par des actions éducatives et 
d informations. 
Un programme de restauration spécifique à chaque rivière 
Chaque rivière est unique. Les mesures de gestion et de restauration ne peuvent pas s appliquer à 
tous les cours d eau de la même façon. Il convient donc d adapter les pratiques aux spécificités de 
chaque rivière et de chaque tronçon, ceci est d autant plus pertinent dans le cadre des rivières en tresses 
qui présentent un fonctionnement particulier et une gamme de situation étendue. En l absence d une recette 
unique, le choix entre les différentes méthodes de restauration doit se faire au cas par cas. Il dépend d un 
certain nombre de critères qu il faut connaître ((Piégay et al, 2006) : trajectoire géomorphologique du cours 
d eau, existence de bénéfices écologiques, intérêt socio-économique en termes de protection des habitants 
et des enjeux économiques  Ainsi, il faut être capable d identifier les processus et les paramètres 
physiques qui améliorent les conditions géomorphologiques et écologiques du cours d eau. Pour prévoir la 
trajectoire évolutive d un tronçon et les conséquences socio-économiques et écologiques d une restauration, 
il est important de coupler une analyse historique aux informations que l on peut obtenir sur les conditions 
actuelles de la rivière et de son bassin. Actuellement, les démarches qui émergent pour améliorer les 
techniques de restauration fluviale consistent à : ̇ envisager le cours d eau à une échelle plus vaste, du type bassin versant, et à long terme, ̇ remettre en cause l utilité de certains aménagements ou de certaines pratiques. Par exemple, durant 
de nombreuses années, la lutte contre l érosion semblait être une logique incontournable alors 
qu aujourd hui, le rôle majeur que joue ce processus dans la préservation de la biodiversité est de plus en 
plus intégré (Habersack & Piégay, 2007),  ̇ privilégier davantage des concepts qui promeuvent une vision stratégique de la gestion (comme 
celui de l espace de liberté). 
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Vers une approche pluridisciplinaire 
En termes de restauration des cours deau une solution durable ne peut émerger qu après avoir pris 
en compte l évolution géomorphologique de la rivière, l existence ou non de son potentiel écologique, 
et les intérêts humains en termes de sécurité public ou d usages (Piégay et al, 2006). L approche 
pluridisciplinaire pour mettre en place un programme de restauration est donc une nécessité. Sans cette 
approche, il est délicat, voire impossible, pour les gestionnaires d anticiper les changements et donc d avoir 
une vision à plus long terme. 
Conclusion 
Des progrès importants ont été réalisés au cours des 20 dernières années en termes de 
connaissances scientifiques sur le fonctionnement et la gestion des rivières en tresses. Cette synthèse met 
en évidence certaines lacunes qu il conviendrait de combler. Dans les années futures, la communauté 
scientifique doit répondre à un certain nombre de questions : 
 
- Quel est le potentiel biologique d un tronçon en tresses ? Quelle est la spécificité d un tronçon 
tressé par rapport à un autre, par exemple, au niveau des habitats aquatiques ? 
- Différents types de tresses semblent exister. Comment peut-on l expliquer ?  
- Quelle est la trajectoire évolutive des différents types de tronçons en tresses ? Comment peut-on 
l intégrer en termes de gestion ? 
- Quelle est la plus-value physique et/ou biologique de tronçons en tresses dans un réseau 
hydrographique à l échelle régionale ? 
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Enjeux de gestion et perspectives scientifiques 
Compte-rendu  Séminaire sur les rivières en tresses 
Digne 3 et 4 septembre 2007  Conseil Général des Alpes de Haute Provence 
 
Nous présentons ici les résultats du travail collectif qui a été réalisé par les scientifiques et les 
gestionnaires associés à l'action. Ce travail s'est essentiellement déroulé dans le cadre d'un séminaire 
de deux jours associant gestionnaires et scientifiques, restreint en nombre de participants, afin de 
favoriser largement les échanges (cf. liste des participants p. 40). Ce séminaire a eu lieu à Digne le 3 
et le 4 septembre, accueilli par P. Matthieu responsable du Service « Environnement » au Conseil 
Général des Alpes de Haute Provence.  
Objectifs du séminaire 
̇ Mettre en place une réflexion sur les rivières en tresses et favoriser les échanges entre 
scientifiques et gestionnaires avec un groupe de travail interdisciplinaire (biologie, 
géomorphologie, hydraulique, hydrologie). ̇ Concilier les attentes de chacun, c'est-à-dire conjuguer effort de recherche et 
questionnement des gestionnaires en engageant des recherches permettant de produire de nouvelles 
connaissances directement valorisables par les acteurs en matière d actions et de planification pour 
une gestion équilibrée assurant la sécurité des personnes et la préservation des écosystèmes en tant 
qu infrastructures naturelles à l origine de services. 
 
Dans ce contexte, les représentants de l Agence de l eau posent les questions suivantes : 
Quels objectifs et quelles mesures de gestion mettre en place sur les rivières en tresses ? 
Il est en effet important de pouvoir distinguer les secteurs de tressage qui vont perdurer dans 
le temps (conditions d apports sédimentaires et hydrologiques ) des secteurs qui évoluent vers un 
style méandriforme.  
En fonction de cette trajectoire « naturelle », les objectifs et les mesures de gestion à mettre 
en uvre ne seront sans doute pas les mêmes. Il s agit dans un cas de définir des actions permettant 
de préserver des conditions de tressage et les services associés ou dans un autre cas de promouvoir 
des mesures de gestion adaptée à l émergence d un nouveau style fluvial. De cette première question 
plusieurs axes de travail émergent : ̇ En fonction de ces objectifs, quelle gestion de l équilibre sédimentaire promouvoir? Avec quels 
outils ? ̇ Quels indicateurs simples et robustes mettre en place pour évaluer la trajectoire de ces cours 
d eau ? ̇ Quelles références biologiques et géomorphologiques se donner sur des rivières qui 
évoluent ainsi ? 
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Quelle est la spécificité biologique (faune et flore terrestre) de ces milieux et pourquoi la 
préserver ? 
Suite à cette seconde question, plusieurs axes de travail sont possibles : ̇ Y a-t-il une différence biologique entre le tressage « actif » et un tressage déliquescent, voire 
un style évoluant déjà vers un tracé plus méandriforme (type Durance) ? ̇ Quels indicateurs biologiques spécifiques peuvent être définis? 
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Déroulement du séminaire 
2 jours 
 
Lundi :  
Journée consacrée à la présentation des avancées scientifiques (diverses communications 
pluridisciplinaires) : ̇ Rivières en tresses sur le bassin Rhône  Méditerranée. Point de vue des gestionnaires 
(Bourdin L.) ̇ Rivières en tresses du bassin Rhône  Méditerranée : premier état des lieux géographique 
(Slater L. et Piégay H.) ̇ Rivières en tresses et communautés piscicoles. Définir un bon état écologique ? (Pont D.) ̇ La recharge sédimentaire et le transport solide par charriage des rivières en tresses (Liébault F. et 
Belleudy P.) ̇ Structure et fonctionnement d'une rivière glaciaire en tresses (Mallard F.) ̇ Assemblages benthiques & hyporhéiques en cours d eau en tresses. Exemples issus de l Asse 
(Claret C. et Dumont B.). ̇ La végétation riveraine des rivières en tresses, spécificités et enjeux (Dufour S.) ̇ Communications suivies d un dialogue entre gestionnaires et scientifiques. 
 
Mardi :  ̇ ½ journée consacrée à une visite de différents sites dans le bassin de la Bléone ̇ ½ journée :  Discussion en groupes autour de deux axes de travail 
Bilan du séminaire, perspectives et esquisse d un calendrier de travail 
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Discussions 
I. Le point de vue des gestionnaires 
̇ Actuellement les gestionnaires nont pas d objectifs globaux de restauration des rivières 
en tresses qui s intègrent dans un objectif plus large de préservation de ce style fluvial.  ̇ Concernant la gestion physique de ces milieux, leurs priorités concernent principalement la 
sécurité des biens et des personnes, centrant leurs actions sur la gestion de la végétation et de la 
géométrie du lit. Des opérations visant à limiter l enrésinement des ripisylves ont été engagées à titre 
expérimental dans le département des Alpes de Haute Provence. Rares sont en revanche les 
opérations de préservation ou de restauration des conditions de tressage. 
Gestion spécifique des rivières en tresses ? 
̇ La question est de savoir si les rivières en tresses nécessitent une gestion spécifique (vis-à-
vis du transport solide, de la dynamique latérale, des dynamiques végétales et animales ) ̇ Il y a un « problème de clarification et d évaluation des objectifs de restauration écologique » ̇ Y a-t-il un intérêt à protéger les rivières en tresses ? Quels sont les impacts de tels types 
d interventions sur le milieu ?  ̇ Les gestionnaires souhaitent être confortés dans leurs actions : connaître l efficacité de 
leurs travaux, connaître l avenir du tressage. Les rivières en tresses sont-elles relictuelles ? Si oui, 
comment les gérer comme tel ? Y a-t-il un sens à essayer de les maintenir en état ? Il ne sert à rien 
d investir pour conserver une rivière en tresses qui est vouée à disparaître. ̇ Il faut donc connaître les facteurs physiques régissant le tressage, pour ensuite pouvoir poser 
des questions plus précises aux experts, plus adaptées aux conditions locales. ̇ Il y a donc un besoin de méthodes simples pour évaluer la trajectoire d un système en 
tresses après intervention.  ̇ Le Lez peut servir de site expérimental compte tenu des opérations de restauration 
envisagées, à savoir le recul de digues pour restaurer le style en tresses. Comment savoir à priori si 
ce type d opération sera efficace ? 
 
Propositions î Mise en place d une typologie : nécessité d aboutir à une régionalisation des morphotypes, 
espèces, habitats, pressions. î Mise en place d une grille de lecture simple : pour tel type de rivière, je me pose tels types de 
questions î pour aboutir ensuite à un guide technique. 
Crédibilité des actions des gestionnaires  
̇ Les praticiens souhaitent crédibiliser leurs actions vis-à-vis des élus. La rivière en tresses 
apparaît comme un espace géographique où les affrontements entre les acteurs sont importants 
compte tenu d intérêts différents (loisirs, économiques, préservation écologique, risques ). 
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̇ Difficulté principale des gestionnaires : gérer les conflits liés à la vision négative des rivières 
en tresses par les riverains et élus : rivières à gros cailloux, excès de charge sédimentaire, vision 
avant tout économique de la rivière par les élus (gravières). ̇ Par exemple, les problèmes liés aux extractions sont à souligner : « mauvaises habitudes 
prises dextraire les matériaux dans le lit ». Quel argumentaire développer auprès des riverains pour 
expliquer pourquoi les extractions peuvent dans certains cas avoir des conséquences négatives tant 
écologiques qu économiques et sécuritaires ? Certains riverains sont contrariés par l absence de 
prélèvement dans le lit (appréhension d une aggravation du risque d inondation). Compte tenu du rôle 
économique des carrières dans certains bassins versants, la pérennité de cette activité économique 
est une préoccupation de certains élus. Certaines carrières ont ainsi obtenu des autorisations 
d extraire pendant 20 ans. ̇ Est également abordé la question des curages préventifs ou psychologiques. Notamment en 
réponse à des crues de forte intensité qui crispent les riverains, ceux-ci faisant le lien entre 
inondations et atterrissements : attention aux situations « de crise » qui peuvent mener les 
gestionnaires à intervenir dans la rivière de manière non adaptée. 
 
Propositions î Communiquer avec les habitants  î expliquer les actions et leurs conséquences / valoriser la rivière  î réunions publiques,  î plaquette d information à prévoir. 
Education environnementale 
̇ Communiquer sur l intérêt de ces milieux : valorisation de l image des rivières en tresses. 
Intérêts patrimoniaux, sécuritaires, écologiques  les vertus éducatives des rivières en tresses car la 
dynamique / instabilité est perceptible. On parle de « vraies rivières » ̇ Nécessité de trouver des arguments permettant de faire comprendre au grand public et aux 
élus l intérêt des rivières à tresses ̇ Essayer de lier l intérêt économique à celui de l écologie. 
 
î Mise en place de plaquettes, documents s articulant entre objectifs professionnels et éducatifs. 
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II. Le point de vue des scientifiques 
̇ Point fondamental : il est important de replacer les rivières en tresses dans le contexte du 
bassin versant. ̇ Argument de lintérêt du tressage : le lien entre dynamique naturelle et services associés 
en termes de sécurité des biens et des personnes et de ressources en eau.  
Connaissance des rivières en tresses, quelles sont les questions ouvertes ? 
̇ Il existe déjà des résultats scientifiques acquis qui peuvent être valorisés, présentés aux 
praticiens, public. Exemple : x Remobilisation å maintien des unités jeunes = moins de risque d embâcles x Dynamique latérale å maintien d une bande active large = stockage des eaux lors 
des crues x Minimise l accélération des écoulements vers l aval en crue x Stockage sédimentaire = régulation du transport solide ̇ Difficile de comprendre la trajectoire des rivières en tresses, si l on ne comprend pas les 
conditions de recharge sédimentaire. ̇ L intérêt écologique des rivières en tresses dépend de la diversité des habitats aquatiques 
associés et donc de l hydrologie de ces systèmes et de l impact des activités humaines sur ce 
paramètre. ̇ Importance stratégique de réaliser le suivi de certaines opérations expérimentales afin de 
pouvoir formuler des conclusions robustes permettant de mieux définir les mesures sur d autres 
systèmes. Le retour d expériences est fondamental. ̇ Un partenariat scientifique / gestionnaire dans la gestion des données est aussi un enjeu 
important. ̇ Pour pouvoir évaluer correctement les effets des actions mises en uvre, il est fondamental 
de connaître l état avant travaux pour ensuite évaluer l impact de ces travaux sur le milieu. Il est très 
difficile de pouvoir évaluer les actions a posteriori si l on ne dispose pas d informations objectives et de 
quantifications.  
 ̇ Les équipes présentes ont déjà des actions en cours  x Action ponctuelle de connaissance des populations invertébrés (Asse), piscicoles 
(Durance), hyporhéiques (Vénéon, Romanche) x Démarrage d un programme de suivi du transport solide par charriage dans la vallée 
de la Bléone à partir de techniques novatrices (traçage RFID, mesure acoustique, 
suivi topographique lidar) x Suivi d actions de restauration et d accélération de la recharge sédimentaire dans la 
Drôme 
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Bon état écologique des rivières en tresses ? 
̇ Les particularités physiques des rivières en tresses doivent-elles nous amener à adapter et 
préciser des conditions de références (très bon état) spécifique à ce cours deau ? ̇ La question de la recharge sédimentaire est importante pour caractériser ces systèmes mais il 
faut aussi considérer l impact des activités humaines sur la ressource en eau, notamment pendant la 
période végétative. ̇ Nécessité de préciser l état de référence (historique, patrimonial, écologique ) et l état actuel 
des systèmes par rapport à celui-ci.  ̇ Finaliser ce séminaire par la mise en place d une typologie physique et biologique de ces 
milieux afin de mieux caractériser leurs spécificités (pro-glaciaire, méditerranéenne, rhodanienne) et  
identifier les actions en fonction.  
 
Propositions î Motivation des scientifiques pour suivre des opérations engagées par les praticiens sur différents 
secteurs afin de disposer de retours d expérience.  î Rédaction d un cahier des charges pour réaliser une typologie fonctionnelle des rivières en tresses 
et formuler des recommandations d actions s appuyant sur la typologie î Contact plus large des gestionnaires intervenant sur les rivières en tresses pour les informer des 
actions en cours, faire émerger un réseau de praticiens concernés par ces rivières et leur permettre 
de partager leurs expériences, recueillir leur opinion et attente quant aux actions engagées, formuler 
des avis en matière de suivi. 
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Propositions / Programme de travail 
I. Réflexion « suivi de sites expérimentaux » 
̇ Distinguer les sites  « connaissance du fonctionnement des rivières en tresses » (ex. suivi du 
transport solide de la Bléone démarrant cette année) et des sites de suivi des actions de gestion. ̇ Attente forte en matière de gestion des boisements, de la végétalisation et de la masse 
sédimentaire. Diagnostic sur létat sédimentaire. Impact des curages sur le milieu ? ̇ Difficile de trouver des sites qui conviennent à la fois aux scientifiques et aux gestionnaires. î Identification de sites potentiels sur lesquels on peut intervenir : Bléone, Buëch, Drôme, Lez  î Implique un protocole méthodologique de suivi (topographie, écologie, transport solide) 
 
1. Sites "suivi du transport solide" : mise en place hiver 2007-2008  ̇ Installation d une station hydrophone et de traceurs RFID sur le cours inférieur du torrent du 
Bouinenc, affluent de rive gauche de la Bléone. ̇ Lancement d une première campagne de levé topographique lidar aéroporté dans la bande de 
tressage du Bès courant 2008. 
 
2. Suivi des sites d'actions de gestion : ̇ Recensement des points de vue auprès des gestionnaires et émergence d un réseau à 
minima via une liste web ou un Yahoo groupe. ̇ Rédaction d'une synthèse des actions de gestion effectivement réalisées sur les rivières en 
tresses à partir des expériences locales (CG04, Buëch, Drôme...) (premier semestre 2008 ?). Un 
guide qui précise les objectifs /moyens financiers et natures des mesures de gestion. ̇ Identification de sites potentiels faisant l'objet d'actions de suivi x Opération dans le bassin du Buëch, à l'initiative du SMIGIBA. Une visite de terrain a 
été effectuée le 25 octobre afin de discuter d'éventuels investissements collectifs sur les 
actions de gestion qui seront conduites dans le cadre du prochain contrat de rivière. Plusieurs 
sites sont pressentis pour engager des actions de suivi d opérations de gestion 
(atterrissements d Aspremont, confluence Béoux-Petit Buëch) x Recul des digues du Lez, visite de terrain prévue le 26 oct. Envisager un suivi avec un 
état initial à réaliser en 2008. 
 
II. Réflexion réseau / Caractérisation des rivières en tresses 
o Comment peut-on intervenir sur chaque tresse en connaissant ses spécificités ?  
o Savoir comment échantillonner la biologie en prenant en compte les connaissances 
géomorphologiques actuelles : importance de la méthodologie dans l évaluation écologique des 
systèmes en tresses.  
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o Important de procéder par étape. I) mieux caractériser la géomorphologie des rivières en 
tresses, II) engager une caractérisation écologique sappuyant sur l étape précédente. x Les biologistes souhaitent caractériser la diversité et la richesse des habitats. x Pour cela, nécessité d identifier les différents types d habitats. x L échantillonnage biologique ne peut se faire sans une connaissance préalable de 
l histoire géomorphologique de la rivière en tresses. 
o Questions écologiques ouvertes (éléments à connaître sur les habitats) :  x Stabilité dans le temps et dans l espace ̇ Durée moyenne : cycles plus ou moins courts ; pérennité des structures 
aquatiques (mensuelle, annuelle, journalière, saisonnière) ̇ Impact sur l hydrologie / irrigation, prélèvements, rôle des adous ?  ̇ Tresses sèches versus tresses humides (plus ou moins de résineux et 
d arbres de haut-jet, adous plus ou moins actifs). Quid de l effet de la 
disponibilité en eau ? ̇ Lien entre la complexité structurale et la diversité écologique ? Complexité 
structurale varie-t-elle en fonction de la position de la tresse sur la trajectoire 
géomorphologique ? ̇ Variabilité des conditions thermiques au niveau des habitats aquatiques. Y a-
t-il une variation de la thermie au niveau des habitats aquatiques ? Cela a-t-il 
un impact sur l écologie des tresses ? De fait, quel est l effet du 
réchauffement climatique dans des régions localisées à un carrefour 
climatique (climat méditerranéen, de montagne, continental) ? 
o Au niveau de l écologie, quels sont les critères nécessaires pour la mise en place d une 
typologie des cours d eau en tresses : il est important de savoir ce que l on veut montrer ; par 
exemple : x Relation entre tresses et habitat X : dans ce cas-là le choix des habitats se fera en 
fonction de la relation que l on souhaite montrer. Dans certaines rivières en tresses il 
y a une multiplicité des habitats alors que dans d autres il n en existe qu un seul. x Diversité alpha (intra-habitat) ou beta (turnover entre les espèces dans l habitat) ou 
comment chaque habitat contribue au total ? x Quelle échelle d analyse ? La diversité peut se situer au niveau du bassin versant, ou 
des habitats . x Pour échantillonner nécessité de ne tester qu un seul critère : par exemple ; 
déliquescents, actives 
 
Il y a donc deux objectifs :  
1. Comprendre la trajectoire morphologique (végétation, dynamique fluviale)  
Le tressage va-t-il disparaître ? Y a-t-il des trajectoires différentes selon les contextes hydro-
climatiques ? Comment la végétation riveraine s implante dans les tresses, existe-t-il des patrons de 
colonisation différents ? Est-il possible de mieux caractériser la respiration latérale des tresses et la 
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dissocier des changements à long terme ? Quelles sont les implications de ces phénomènes en 
matière de gestion de risque et de potentialités écologiques ? Y a-t-il des indicateurs simples 
permettant de replacer une tresse sur le gradient actif/déliquescent, de définir son état physique, et 
identifier ainsi les principales actions à promouvoir en matière de sécurité publique et de gestion 
sédimentaire ?  
 
2. Qualifier le fonctionnement écologique de ces systèmes.  
Les tresses sont ils des systèmes écologiquement intéressants ? Si oui, quelles sont les critères 
dévaluation, les actions à préconiser pour les préserver ou les restaurer, quels sont les systèmes qui 
ont la plus forte valeur écologique ?  
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Calendrier général 
 
Valorisation des rivières en tresses Plaquette Issue du travail de synthèse réalisée par la ZABR, accord cadre début 2009 
Métrologie  Suivi flux (CEMAGREF grenoble) à partir de début 2008 ? 
Documents 
Disposer dun recueil d expériences de gestion terrain : Rédaction d'une synthèse 
des actions de gestion effectivement réalisées sur les rivières en tresses à partir 
des expériences locales (cg04, Buëch, Drôme...) 
Mi-2009 
Identification des sites faisant l'objet d'actions 2ème semestre 2008 
Sélection des sites suivis et des protocoles de suivi 2ème semestre 2008 
Réalisation de l'état initial 2009 
Réseau de suivi physique et 
biologique de l état des rivières en 
tresses 
Suivi de sites 
expérimentaux 
Travaux 2010 
Bilan sédimentaire 
Evolution des structures spatiales 
Caractérisation de la 
trajectoire 
géomorphologique 
Définition des métriques 
Sept. 2008  juin 2010 
Caractérisation des 
habitats 
Détermination des métriques de caractérisation physique : thermie, sédimentologie, 
hydrologie 
Septembre 2009 - 2011 
Etude typologique 
Evolution du potentiel 
écologique 
 2009 - 2011 
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